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Minutes for 1812. 203 
MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1812. 
Qaest. l. Who are admitted on trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Joho Cord, John Caliman, Francis Lan-
drum Jonathan Stamper, Elias Turner, 
Je_,; Spurgeon, Robert W. Finley, Chas. 
Boowell, Geo. Ekins, Benj. Rhoten, Jesse 
Omningharo, Richard Conn, Thomas D. 
Porter, William Dixon, William M'Me-
haa, Charlee Waddle, John M'Mehan, 
SaJDuel Belamy, David Goodner, Sha-
dnch B. A. Carter, William Hart, Saro'l 
Lowis, Joseph Foulks---23. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Griffin Christopher, Thomas Stan~y, 
Benjamin Scott, Allen Torner, Nicllilas 
Talley, James Sharp, Benjamin Ogletree, 
John Freeman, Henry Bass, Nicholas 
Pooch, L. Q. C. Deyampert, James Ko-
ger, Britton Bunch, John Bunch, Jacob 
Hill, Hugh M'PhaiH, .~cbibald Brown, 
Jamee L. Belin, Alexander H. Sanndeni, 
Benjamin Brown, Charles Dickinaon--21. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Thomas Puckett, Peter Wyatt, Minton 
Thrif1, James Thomas, Swaio Swift, Mat-
&bew M. Dance, John Giles1 John R. 
'Bndley-8. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Lewis R. Fechtige, John Bull, Jacob 
Foreman, Thomas Sewell, Wm. Shanks, 
Francis A. Moojar, Daoiel Davissoo, Ro-
1,ert Hanna.,, Joshua 'Windsor, Oliver 
Woodworth, John Somerville, Amos 
Baroes-12. 
PHILADELPHIA CONFERENCE 
10lleph S. Colgan, David Dailey, John 
Townse.11d, George Banghut-4. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Theodosius Clark, Thomas Thorp, 
Elisha P. Jacob, Tobias Spicer, Abrahaai 
.. iels, Stephen Beach, J oeiah F. Cham• 
... in. Beardsley Northrop. Stephen Ja-
cob, William Ross, Gad Smith-11. 
lrEW-ENGLAND CONFERENCE. 
John Paine, John Vickory, John Ad-
••~ John Adama, jan., Benjamin Shaw, 
~amm Hezelton, Benjamio Burnham, 
Thomas Tucker, Jacob Sanborn. Richard 
Emory, Robert Bowzer, Walter Sleeper, 
Joseph lerson-13. 
GENESEE CONFERENCE. 
James Gilmore, Renolda Evert'9 J ... 
seph Hickcox, James S. Lent, Ebenezer 
Doolittle, Elisha Bebios, Gideon Laoning 
-7. 
Quest. 2. Who f"nnain ,m trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
John M'Far)aod, Matthew Nelson, Ba-
ker Wrather, James Dixon, Thos. Wright, 
Walter Griffith, Thomae A. King, John 
Phipps, Daoiel Fraley, John Slrange, 
James M'Mehan, Caleb J. Tarlor, Isaac 
Pa•ey; Marcaa Lindsey, George A. Col-
bert-IS. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Solomon Bryan, Lewis Hatton, Daniel 
BrowD, John Sewell, John I. E. Byrd, 
John Boswell, Samuel Jenkin, Reuben 
Tucker, James Hutto, Andrew Pickins, 
James Hayes, Samuel M. Meek, Ashley 
Hewitt, Joho Shrock~l4. 
VIRGINIA. CONFERENCE. 
Jamee Ari.at, Joshua Lawrence, James 
Saudford, William M. Elliott, Samuel 
Waggooer, John Mallory, Jesse Branck, 
Heory Holmes, Samuel Hunter, John C. 
Traylor, Lewis Kimbell, Abraham Trail 
-12. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
John C. Freoch, James M'Cauo, Abel 
Robinson, Jacob Gorwell-4. 
PHILADELPHIA CONFERENCE . 
.Toeeph l,ybrand, Samuel P. Levis, 
Jamea Smith, \Villiam Ryder, William 
W. Foulks, Maoniog Foree, William 
Leonard, John Finlcy-8. 
NEW-YORK CONFERENCE • 
John B. Matthias, Gilbert Lyon, Beu-
jamfa Griffen, Cyrus Culver, Johll T. 
Addems, Hawley Sandford, Samuel Wea-
ver, John B. Stratton, John Reydolde, 
Jeeee Hunt, Elijah Hibbard, David Lewia, 
Almond Duobar, Samuel Luckey-14. 
NEW-EN(,LAND CONFERENCE. 
Aaron Lummus, James · Jaqnea, Wil-
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Jiam Marsh, John Lewis, Thomas Norris, GENESEE CONFERENi 
David Blanchard, Daniel Fillmore, Cyrus Peregrine Hallett, Jonathan H 
Commins, John Atwell, Harvey Morey, Seth Mattison, WilWUQ. Browu_. 
John Jewett-11. L. Rawleigh, Reuben Farley 
GENESEE CONFERENCE. Chase, loseph Kinkead, Thui: 
1 
Silas Hopkins, Enoch Burdoel!:, Mar- Noah Bigelow, Samuel Thom 
madake Pearce, Ralph Lanning, Palmer jamin G. Paddock, James 
Roberts, Ira Fairbank, Orin Doolittle,- Edward Cooper, Peter Cov 
Elijah King, Truman Gillett, John Haz- Quest. 4. Who are the ie'-'ts 
zard-10. Tboae mvked thus c•> were ortlaj,lM, tbil 
Quest. 3. Who are admitted into full WESTERN CONFEREN 
connectwn 1 • James B. Finley,• Tbfllllas N 
WESTERN CONFERENCE. Samuel West•• Alexarufciil C 
Samuel Hellums,• Samuel, 
James B. Finley, Thomas N.elson, son,• John Manley,• F 
Sa.J,lluel West, Alexander Cummius, Sa- John Brown,• M. Lindsey, 
muel Hellums, Samuel H. Tbompson, Henry M'DaJJieI,• Michael 
John Manley, Francis Travis,' John King, Lewis Anderson, Willi3111 
Brown, Charles Holliday, Heery M'Dan- den, Richard Richards, John J 
iel, Michael Ellis, John PMre, Samuel Thomas Kirkman, John Le~ 
King, Frederick D. Wimberly, John Jen- Winans, William B. Elgin, .1nac 
ninge, John S. Ford-17. l!lley, Josiah Crawford, F. D~ Wi 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. elect, John Jennings, elect, Joira 
Alexander Talley, Thomas Griflm, Ford, elect-26. 
John Tarrant, John 8. Capers, Drury SOUTJI CAROLINA CO.'.\FF.lt 
Powell, Henry D. Green, Alexander M. Ale;ii:. Talley,• Ale:Q!Mler M. 
M'Ewen,. John B. GJenn, Michael Dofl', en,• Thomas Griffin,• .Jql:in B. 
James Capers, Whitman C. Hill, Andrew Andrew Grambling,• Johll, Ta 
Grambling-12. chael DILl'r,• John S. Caper 
VIRGINIA CONFERENCE. Capers,• l;lenry D. Green," 
Erasmus Stimson, Josiah Monmi, Hill,• Drury PoweJl," William 
Thomas M. :Bacon, Rnhert Gilbraith-4. Lewis Hobbs, Anthony Senter, 
Powers, Jacob Rumph, ThomaslL 
BALTIMORE CONFERENCE. William Capers, Joseph Saito 
John Davis, John White, John W. bert L. Kennon-21. 
Bond, James SteveDil, Wesley Webster, 
William Monroe, Asby Pool, . Nathan VIRGINIA CONFERENCWI' 
Lodge, Tobias Reilev, Ezra Gr11ver, Ro- Erasmus Stimson,• Josiah M 
bert Wilson, James Wilson-12. Thomas M. Bacon,• Robert GI 
Thomas Cooper, Jos. N, ilpatric~ 
PHILADELPHIA QO:NFERENCE. Burgess, Wm. Comp~~ Jesse 
Wmiam Torbert, Lawrence Lawren- James Morris, Thomas • l00tt, 
son, John Price, William Williams, John Hardy, Robert Griffith, J acolJ H1ll, 
E1U1>ry, John Van Schoick, Samuel Grif- . bert Drake, John Moore, ThOIIIM 
fith. Thomas Davis, John Fernon---9. Caleb N. Bell, Ler9y Merritt--.19. 
NEW-YORK CONFERENCE. BALTIMORE CONFEREI'f911 
::fohn Russel, John Haskins, Timothy John Davis,• John White,• 
Mmor, Stephen Richmond, Justus Bying- Bond,• James Stevens,• W~ 
ton, Arnold Scolefi.eld, Peter Bossing, ster: William Monroe,• A-, PINiJ 
Samuel Bushnell, !Ieman Garlick--9. than Lodge: Tobias Rei!e,? Esra 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. ver: Robert Wilson,• James W 
·F,raneis Dane, Na than B. Al\hcrat\, Ar- J osepla Frye, Beverly Waugh, . 
tema11 Stebbins, Benjamin Sabin. Orlando Tidings, James Ewen, JM1es M. 
Hiqds, Stephen Wingate, Joseph Lull, &<Ill, Jol!Cph Lanston, Sunoa 
Jonathan Worthen, Joseph Dennett, Elias PHILADELPHIA CONFERE 
Marble, Leonard Bennett, Ethan Stevens William Torbert," Lawrentt Ls 
-12. 1100,• John Price: William Wi • 
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J bn Emory • J obn Van Schoick, • Sa-
:Uel Griffith,• Thomas Da.vis,• John 
yernon: James Quail,- J o_h11 Woolson, 
Thomas Miller, John Snuth, Stephen 
Martindale, John Fox, James Laws, Dan-
iel Asbton-17. 
NEW-YORK CONFERENCE, 
John Russell: John Haskins,• Timo-
lhy Minor,• Stephen Riehmond,4 Arnold 
&olefield,- Peter Bussing: Samuel Bush-
ne11;• Heman Garlick,• Marvin Richard-
son; Coles Carpenter, John B. Matthias, 
Jacob Beeman, William Blagbome--:--13. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Francis Dane,• Nathan B. Ashcmft: 
Artemas S1ebhinir, • Benjamin Sabio,• Or-
lando Hinds,• Stephen Wingate,• J osepb 
Lull,- Jonath311 Worthen: Joseph Den-
nett: Elias .Marble,• Leonard Bennett,• 
Robert Arnold,• Ethen Stevens, elect, 
Benj&min Jones, John Lindsey, Willia1,11 
Frost, Dan'l Wentworth, Isaiah Emerson, 
Amasa Taylor, Geo. Gary, Edward Hyile, 
Robert Hayes, Benjamin R. Hoyt, Abner 
Clark-24.. 
GENESEE CONFERENCE. 
Peregrine Hallett," Jonathan Huestis: 
Seth Mattison,• Samuel L. Rawleigh, • 
William Brown: Reuben Farley,• Abner 
Chase,• Joseph Kinkead,• Dan Barnes,• 
Noah Bigelow,• Samuel Thompson,• Ben-
jamin G. Paddock,• Samuel H. Baker, 
elect, Edward Cooper,elect, Peter Coven-
ho'l'en, elect, Thi>s. Wright, Loring Grant, 
lqae Puffer, Joseph Gatchell, George W. 
Densmore, John Wilson---21. 
Quest. 5. Who hmJe been elected afld or-
dained elders this yer 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Ch~les Holliday, Jobe Cn.gg, John 
Heanmger, Jacoo Twman, Thomas Stil-
wtil-5. 
SOUTH CAROLIN A CONFERENCE. 
Charles L. Ke■non, Coleman H~ell, 
Thos. Mason, Moses Andrew, Richmond 
l\tolley, Benjamin Dulany,. Thomas Y. 
Cook-7. -
VffiGINIA CONFERENCE. 
·~ex. Sale, James M. Arthur, Edmund 
Wnght, Jesse Butler, James Smith, Thos. 
Anderson, 'J;'homas P. Anderson, ·John 
~rson, Ewen _Johnson, Thos. Neeley, 
~rihries, Edward Ca.noon, James 
BALTI!lt:ORE CONFEltENCE. 
J oshtta. Mb!froe, Eli Henkle, Daniel 
Stansbury, J'dcob Snyder, Benedi~ Rejt 
nolds-5. 
PHILADELPHIA CONFERENCE 
William S. Fisher, Thomas Neal, John 
Sbarplef, Avra Meh-in-4. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Friend Draper, Jas. Edmonds, CYJll°Wl 
H. Gridley, Bela Smith, William Jewett, 
Robert Hibbard, J"8tu ByingwD-7. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
John W. Hanly, David Kilbourn, Wm. 
Hinman, Leonard Frost-4. 
GENESEE CONFERENCE. 
Geo. Thomas, elect, John Rhodes-; elect, 
Samuel Ross, Chandley Lambert", John 
Kimberlin-5. 
Quest. 6. Who are the bisliop8 and super-
intendents 1 
Francis .Asbury, William M'Kendree--2. 
• • • Doctor Coke, at the request of the 
B.ritiah. Conference, and by consent of our 
General Conference, resides in Europe : 
be is not to exercise the office of SU,Perin-
tendent among us, in the United States, 
until he be reca.Iled by the General Uon-
ference, or by all the AMual Conferences 
respectively. 
Quest. 7. Who Aave located this !JfM1 
WESTERN CONFERENCE. 
Eli Tmett, Hezekiah Shaw, Caleb W. 
Clond, Thomas Trower, Henry Mallory; 
Saul Henkle, John Holmes-7. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Reddick Pier.cc, Charles L. KennQII, 
Thomas Masonl.. M:itthew P. Sturdevant, 
Robert L. Edftrd.s, Coleman Harwen, 
Urban Cooper<-----7. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Wm. Barnes, Pleasant Thorman, Wm, 
W. Hendriek, Benjamin Denny, Jesse 
Butler, James Smith, Tho~. P. Anderi;mn, 
Samuel Duty, William W. Hill, Thotnas 
Anderson, John Owen-11. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Allen Green~ Robert Bolton, J ~ph 
Carson, Peter Beaver-4. 
PHILADELPHIA CONFERENCE: 
Robert Sparks, Jaeob Hevener-'-9. 
NEW~YORK CONFERENCE. 
Truman BiBhop, Phinehas Peek, Daniel 
Brumly-3. 
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NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Stephen Bailey, Elijah R. $abin, Thos. 
Aehury, Natba.mel W. Steams, S11muel 
Thompson, Step_hen Wingate, Isaac Bon-
ney, Benjamin Bi:!hop, Martin Riiwr-9. 
GENESEE CONFERENCE. 
Noah Bigelow, Samuel Thompson., Sa-
muel Ross, Timothy Lee-4. 
Quest. 8. Who are the supernumerary 
preachers 1 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Th_omas Neeley, Jesse Brown-9. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
J oho Pitts, Caleb Reynolds-2, 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 




John Brodhead, Zachariah Gibson, Pliny 
Brett-3. 
Quest. 9. Who are the 8Up~ed and 
worn,..out 'preaclad• 1 
WESTERN CONFERENCE. 
William Young, John M'Clure--2. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
rt Morris Howe, ThDII. Lucas, Hezekiah 
narrimau, Jo~ph Ston-4. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Robert M'Coy, John Smith, William P. 
Chandler, Jas. Polemu.s, Wm. M'Leuahan, 
Thomas Everard--6. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Joseph Sa0l.80o, Is~ Candee1 Samuel 
Howe, Oliver Sykes-4. • 
GENESEE CONFERENCE. 
John P. Weaver, John Husselkue-2. 
Que.st. 10. Who have 6een e:zpelled fr,,m 
the cOfl'IU/Ctiqn tlw year 1 
PHILADELPJ:lli. CONFERENCE. 
Thomas Stratton. 
Qaest. 11. Who hm,e witlulraum from the 
um,,ectwn lhis year 1 
None. 
Quest. 19. Were all the preadura' c/uwac-
ter• e.ramined before the Conjf!f'fflCU 1 
This was strictly attended to by calling 
over their names, one by one, before their 
respective Conferences. 
Quest. 13. Who have dietl thu 
1. Samuel Mill11,-wJio was 
Northampton county, North 
1780. His pa.rents were pioa., 
was awakened, converted,, ~d ju· 
ciety in 1800. In 1801 rut waa 
leader and eihorter. He waa 
on trial in 1800, but his fathe 
which happened immediaflrill 
vented his aettiog out at tltJlti 
In 1804 he left all, and en 
Lord's 11:ineyard, and was 
Ogeeehee circuit, 1805 Little p 
1806 Columbia, 1807 Buncom 
Lincoln, 1809 Charleston, 1810 
ville, 1811 Camden, where ht di 
hooae of Absalom Blanc\ die 
Jone, of a bilious complaint, ~ 
tinued elM!30 or twelve days. If'■ 
deuce in God was strong, and he 
quently shout forth his praill6; 
~uently delirious, his rqind 
on the great work ln which he 
employed; and the whole night 
died, he was as if engaged in 
preaching, rising on bis feet and 
ing congregations. His laat w 
a quotation from Luke xxii, 
He was grave, with {>lain 
and diet, never trifling m eo 
strict disciplinarian, visiting hill 
house to honse,..reproviag and 
ing them : of course he waa not 
the most popular, but he soopt 
praise that cometh from man. 
a witness of 11aoctificati°'1, whiclL 
quently pressed on bis heareni. 
den he ardently wished for the 
of Zion, and the fruit of bis lllhoa 
to be very visible. Immedi~ 
revival commenced', and numbe,j 
ed to have been awakened by him. 
though dead, he yet speaketlr. 
2. N atha.n W eedon,-W'lala wae a 
of Virginia, originally from tho N 
Neck. was-recommended and r • 
trial at the Annual Confe:re11C4 h 
round Taylor's, North Carolina, 
and was appointed to GailfOlid 
1806 to Mattamuskeet and B 
to the Yadkin, 1808 to Tieu&, 
Franklin, 1810 to Roanoke, an11· 
he was stationed on the S&JialllqJ 
Accordingly he took hia appoin 
before he bad gone twice round hill 
be W8'1 attacked with a · pain in b 
which at times prodacea symp&IIIM 
lirium,. and obliged ~ to haH 
to a physician. He continual lo 
. ' 
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.-cal 11id until !-bout the _middle of Au-
,-, al which ti.me, having some_what 
repined his sUen!!'th, he resumed his la-
boUIII, and was '!8nt_ by the presiding _elder 
IAI the Yadkin cucwt, where he eontrnued 
to travel, and sometimes preached. In 
~mber he was more severely afflicted, 
.-1 111dfered lhe loss of sight, which con-
tianed more or less until his dissolution. 
About five weeks before be died he 
~bed his last sermon at Mrs. Gor-
dln1e. His complaint increasing, was 
~ctive of swell~ng, accompanied with 
a difficulty of breathing. About two weeks 
before his death he went to William Shep-
paad's, in Surry county, North Carolina, 
where we hope be ended his labours and 
sorrows together, on the 26th of Decem-
ber, J811. It is well known that Nathan 
Weedon had his peculiarities, but those 
who were best aoquainted with him be-
lieftd him to be a man of God. This he 
ninced a few hours befote his departure : 
conversing with a friend, be eaid, " Last 
night I felt the pains of death, but I am 
not afraid to die." 
converting grace of God, ~nd became •· 
member of the Methodist EpiBCopal Church 
about the ye&r 1804. 
He entered the ttavelJioq connection in 
1808, and was appointed" to labour on 
Plattsburg circuit; in 1809 he was sta-
tioned on Dunham; 1810 on Thorman; at 
the Conference in 1811 he volunteered to 
accompany Bishop M'Kendree to the 
Western Conierence. Alter bis depart-
ure from New-York he was taken sick on 
board the sloop, in which there were a 
number of preachers returning from Con-
ference: upon consultation, it was thtmght 
best to pnt him on shore at Poughkeepsie 
for the purpose of obtaining medical aid, 
and he was acoordingly put on shore 011 
Thursday evening and committed to the 
care of Doctor James Covell. On the 
next day it was discovered that his dis-
order was the ~-pox, which it seems 
be had taken wlirle atteodin,,. the Confer-
ence in New-York, and which proved to 
be of the confluent kind. 
It is worthy of remark here, that not-
witluitaitdiog all the symptoms of delirium 
that bad appeared, there was nothing· sio-
~l in any thing he said or did, and it was 
believed he was perfectly in his senses the 
airht before he left this abode of sorrow. 
w.edon is gone where the wicked cease 
to trouble, and the weary are for ever at rest. 
3. Jesse Pinnell,-who was born Oct. 
rl, 1783, in Culpepper county, Virginia, 
and jtrof'eased to be converted on the 4th 
ayof June, 1804. He was admitted into 
the travelling cennection in 1805, and 
gndfl&ted to elders' orden, soon after which 
his be&lth began to fail, and be continued 
to decline, and died on the 3d day of Feb-
mvy, 1812, in the 29th year of his age. 
1611118 Pinnell was a young man of a 
blameless and harmless ~ha.racter, and 
gave sa&isfactory pmof of the soundness 
of bis conversion, and the genuineness of 
liia experience as a Christian and as a 
llliaialer of the gospel. 
His affliction being lingering, and his 
decliae gradoa.1, as is common in a con-
llllnplion, he testified constant! y lo his 
~ frie_nds that, God's grace was snf:. 
fir.ient fqr him, and he declared while he 
eoaW whisper, tluR he was happy, happy! 
,. Lansford Whiting.-For W'Ant of 
correct information we are not able to say 
w1lewt or where he was born, bot it ap-
pean that be was made a subjeot of the 
His disorder was severe, and its pro-
gress rapid, so that it terminated in death 
the Monday evening following, being the 
4th of June, 1811, about the 25th year of 
his age. 
In all the relations whir.h be filled 
among us, as a printe member of the 
church, and as a travelling preacher, he 
w:as a yonng man of exemplary piety, and 
h1ghl! respected by those who knew him. 
In him the graces of the Spirit shone 
with a peculiar lustre, and the tenor of 
his life seemed to be a living and practi-
c~ co~ent on the gospel of Jesus Christ, 
his d1vme Master. Seriousness, quiet-
ness, meekness, and patience, were some 
of his peculiar excellences, and in him 
these were seen in that degree which is 
seldom equalled, and perhaps never ex-
ceeded. 
His last illness, which terminated the 
mortal scene, was short and severe and 
of a natnre ~ give but little opport~oity 
for coov~rsahoo about the things of God, 
be_ not bemg able lo converse without great 
pam ( yet there was_ opportunity enough 
f~r him to eipress his firm confidence in 
hlB Red~er, and the glorious hope of 
eternal life through him. From his coo-
versation, which was solemn and savoury, 
(as reported by those who were with him ) 
we conclude that there is no room left to 
doubt that he has made a happy exchange 
of !' world of sorrow and pain for a world 
of Joy, peace, and everlastiog llappiness; 
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where pa.in, sorrow, affliction, and death 
are all done away ! Thwi faithfully lived 
and triump'hantly died ~ beloved bro-
ther, Lansford Whiting. May all bis snr-
•iviog brethren follow him as he followed 
Cltrist, that t,he:, may be prepared to -rejoin 
him in the more fair region 111d happy 
olioie above ! 
5. Samuel Thomas.- It was in early 
life that this man of God became ac-
qaaillted with the power of religion, 
t)lreugb the instrumentality of the Meth-
odist preachers, and became :,. member of 
the 8Gciety in the infii.nt state of Meth-
odism, in the state of New-Jersey, where 
he then lived. 
After he married, his hoose for many 
years was a welcome home for the 
preachers that came into the neigbour-
hood where he resided. 
For a mm1ber of years be was an ac-
ceptable local preacher; during which 
time (the laUer pa.rt especially) bis mind 
was much exercised about travelling; 
feel~g an ardent desire to be more cxten-
sivelJ useful in the church of God. He 
at length found his way clear, and entered 
into tho tra•elliog connection in the year 
1796, wherein he continued till he was 
called from his la.hours to eujoy the reward 
of the faithful. 
During the time be was able to travel 
and fulfil the duties of a preacher on a 
circuit, he filled the following stations 
with ze8pe(ltability and usefulness ;-1796 
and 1797 he was stationed on Flanders eir-
coit; 1798,on Elizabethtown circuit; 1799, 
on Freehold; 1800aod 1801,oo N1rwburg; 
1802, on Bethel; 1803, on El~abethlown; 
180( ~ 1805, on Freehold ; 1806 he 
was considered as a supernumerary~ and 
was stationed in Brooklyn, &nd in 1807 in 
New-York. He now becsmesodebilitated, 
that in 1808 he was considered as superan-
neated or worn-oat, so that he received 
no more staticms from the bishop and Con-
f~nce, and seldom preached aftel'Wlll'a. 
W.ltile be had strength of bodJ to tra-
vel and discharge the duties of a eu-cuit 
prea.cher, he saw with delight the work 
of the Lord prosper through his instrn-
roeotality ; and on sevetal cirowLa in par-
tiowar there was a great and glorious out-
pouring of God's Spirit; rna.ny were 
awakened -and converted to God, aJid 
lar-g_e additions made to the church. 
He was strongly attached to thll doc-
trines and disoipline of the Methodist 
Episoopal Church; and w3:9 ever con-
sidered as a strict diseiplinar· 
bad the charge of a circqjt,. N 
be was a man of a slender con · 
in coasequence of which he often I 
with much bodily pa.in and we · 
He was a man subject .to dejec · 
frequently tempted and bufi'eled II, 
devil ; 80 that truly it may be eail 
he lived a aufi'ering life ; but hil -a 
peace! -
He was a man of great prayet, ... 
gent in reading, meditatioo,, and 
the Holy Scriptures : this was 
those amoog whom be preachllll, 
A preacher once speaki'ag of ._ 
"'bieb he had from bis hoNe, ~ 
him in mind of what he had h!la!IIII 
Thomas (u he called him) . y, 
never mounted his horse I bott 
mending himstllf 11,ed horse to 
_prayer; for he firmly beli~d 
providence of God extend~ all 
In the fall or the year Ull he 
it his duty to remove with hie 
and son-in-law, and their famQt, 
cinnatl, in the state of I l!Ji ·,, fro111 w 
he wrote back to bis friP1tJs, e 
himself well pleased with 1hu 
country, and especially with the 
ous state of religion in those part• 
but a few years past, were onl1 in 
by the tawny savage and pro9W11r 
beast ; but now this wildern• bill\ 
ded, and blossllmetb as tbe rose. 
Through the course of la.et w· 
spring, he had several sevei:e bil. 
tacks, the fast of which termio ..... ia 
within three daya after be was 
During 1he short time of his la.a sic 
said but little, though he appea~ &o 
fec~y sensible ; yet what he ~ • J 
full evidence th&& be was dying · 
Lord. When the awful messeapJI 
he calmly submitted to bis stroke 
a sigh--t>r groan. Blessed are tllllllt. 
die in the Lord, ftom hencefOldt.. 
saith the Spirit, that they may I'll& 
their labours; and their worn do 
them. 0 ! may we, who suni"!l 
followers of those who, throutft 
patience, do now inheri~ the pro 
6. Greenleaf R. Norris,-
the tweety-eigbth year of his 
29th of September-, 18111- at the 
Mr. Richard Boardman, in C 
Massacbllsetfll, where he experi 
most humane atteotio11 and friendl 
ment. He was born in the towa 
purg, state of New-Hampitli. ... 
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~ faith in Christ when about twenty-
one years of age. He entered the work 
of the ministry in his twenty-third year, 
pd laboured on New-London, Tolland, 
,Ashburnham, and Providence circuits, one 
yeaz each; and ~r he received elders' 
orders be was stltioned in Boston, where 
in the winter of 1810 he took a violent 
cold, which laid the fonndation of a con-
eumption, with which he died. 
In the beginning of his illness he was 
moch distressed in spirit, but sooe> experi-
enced consolation of mind. Sa,ne days 
before his death he was much elevated, 
and pmaised God- with a loud voice ; and 
be retained his confidence, with very lit-
tle intermission, uotil 'the closing scene. 
Have we not then good Scriptural 
ground to hope t}Jat he is gone to the 
\bode of the bleat, to j.t,in ii\ the song of 
the hundred forty &od four thousand! to 
prai98 God and the Lamb for ever and 
ever! 
As a minister be was acceptable and 
useful. He was well read in the Scrip-
tures, engaging and easy in his address, 
so th~ he was generally heard with 
pleasure and profiL But his warfare is 
accomplished ; he bas ceased from bis 
labo~, and bis works do follow him. 




Nollichuckie 456 17 
Prench-Broa.! 910 49 
Clineh 888 79 
II"'- 541 40 
Saltville 29.5 oil 
Po•ell's Val-
ley 41;9 37 
Carter's Val. 
ley 180 7 
Keahoc:k,, .Dinrict. 
Whites. Col. 
Limestone 522 65 
Licking 331 20 
Le:rington 733 70 
Hinhtone 845 85 
Sandy River 284 18 
Fleming 620 25 
3335 283 
Gr- Riwr Dutria. l'enneaee 
Valley 330 
Green River 613 31 
21 Barren 5H 26 
Wayne 425 18 
Cumberland 146 -l 
Danville 884 80 
4068 291 
C•mberland Diatria 








White Water 567 
Delaware 345 172 
147 







Mad River 641 
5 
Fairfield 454 3 
Wills Creek 466 11 · 
WeatWheel-






Deer Creek 103 
Enon 306 
6uyan,dott 163 
4 l,etart .Falls 2<Y1 
4 Lox 515 




Picka ... y 761 8 3823 34 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
· Dana« Dutricl. Bush River 837 135 
A.ppa4choe 949 161 '.Ltwee 5H 21 
Broad River llll 225 ~y River 5H 53 
lllcovi 770 97 CCJngaree 592 158 
Columbia 134 188 
2830 (83 
Sparta I>imict. 
Sparta 661 321 
Milledge.,ille 
circuit 691 144 
Washington 359 74 
Oakmulgee 332 38 
St. Mary's 45 6 
Ohoopoo 150 34 
MiUedgenlle 106 32 




WartJ?nton 8'l5 136 
Little River 772 229 
Augusta 75 29 
Loui&rille 606 ll6 
Savallllllh 3 2 
Black Swamp 96 55 
2377 567 
S<Jlrula Di.,erict. 
Charleston 282 al28 
Enoroe m 156 
5667 4649 
Camrln. Dutrict. 
Santee 708 889 
Georgetown 85 816 
Great Pee 
Dee 750 374 
Little Pee 
Dee 781 121 
Bladen 428 163 
Brunswick 682 380 
Wilmingl<>n 94 70C 
Fayetteville 130 162 
Camden 93 518 
3751 4127 
Cotm.oba Di.wict. 
Bnncombe 373 15 
korganton 323 19 
1l'nion 618 54 
Liiw.oln 652 J 20 
W•teree 6ll 198 
Rocky River 614 JU 
llfo~tgomery 583 61 
Cypress ll90 597 
E~to 845 215 3774 578 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Nashville 500 50 
Red .River ,t78 99 
Roaring River658 61 
Salt River 351 11 
Shelby 797 103 
No,folk Dutru:t. Brunswick 475 153 
Edenton 70 140 
Norfolk 235 198 
LiYi'!o-..toD 573 52 
H..tronl 481 62 
Duck River 400 40 
Elk 570 55 
Di1on 712 71 
Richland J 63 7 
Goose Creek 759 43 
Henderson 165 Io 
'St, Vincennes 170 3 
flint 339 • 9 
Cub Creek 71 
6033 562 
Silver Creek 375 6 
-l075 279 
Krmuippi Duma 
Willunson 58 °13 
Natchez 137 49 
Cla.ihome lOf 48 
Amit 151 19 
!!al>ids 20 
Washataw 12 
Attabpas 34 7 
TombeGkl,ee 126 14 
Portsmouth ll 7 148 
Sulfolk ll96 -i55 
Camden 741 524 
Bertie 627 235 
2986 1700 
Mew.,. Dimict. 
Greensville 7'18 501 
Mecklenbni:t; 392 84 
Cumberi.,,,d 286 II 
Bµcki.n&f,am 305 38 
s~~ :732 190 
639 
A.111elia 750 55 
150 l"eten,bwg 87 75 
H 
3775 ll07 
JtmUs Riwr Di,ari;;t. 
R.iehmond :156 -i7 
Hanover 4B2 134 
Williamvifrg 675 75 
G!oucedter ll37 53 
Orange 422 49 
Green Moun-
tain 548 109 
Amherst 502 103 
Bedfurd 455 103 




. 'Wlntes. Col. 
Whites. Col. Whites. Col. Wbi 
Cambridge 687 672 Trenton Raleigh 32 44 
Tar Rivi!? 713 241 ----Beaufort 641 492 
New-River 416 160 
Pllllllico 3<12 27 
Black River 122 112 
Neuse 167 53 
Mattamuskeet, 
Haw River 393 129 
Raleigh cir. 437 166 
9499 4323 W ut .1◄ 
Ean Jem:y ,l>i.trict. Burli.Dgt.ma ---
2723 1099 Asbury 494 11 Freehold 
Yadkin Dutrict. 
Sussex 587 5 N ew-MilJa 






Rocky Mount 260 Bergen 395 'Z7 Cumbe~wl 
81 Staten Is- Salem • Franklin 430 




49 wick 190 30 2110 1401 
Rakigh I>utria. 
.Roanoke 579 417 
Iredell 576 29 NEW-YORK CONFEREN 
Caswell 569 102 2933 :Ul 
BALTIMORE CONFERENCE. 
N-YnDinria. Pownlll 
New-York. 20M MO ChatluuQ 
New-Ba- Dutchea 
Baltimore lmtrict. Gr«nhrier Di.trict. 
Baltimore cir. 725 23<1 Rockingham 711 154 
Great Falls 655 243 Staunton 180 79 
Fell's Point 403 204 Bottetourt 456 99 
Baltimore New-River 430 46 
city 1528 86!! Mooroe 304 16 
Sevem 487 637 Greenbrier 331 27 
Annapolis 148 252 Pendleton 310 18 
Calvert 740 1517 Randolph 350 10 
Pr. George's 330 722 
5015 4679 
Poto_,, J)utriet. 
Stephensburg 428 145 
Winchester 101 48 
Berkley 773 125 
Loudoun 47-4 82 
Faufax 337 229 
Stafford 335 40 
3072 449 
M011D71pntla Jmtri,:t. 
R<,dstooe '1147 33 
Connelsville 640 10 
Pittsburg 147 20 
Shenango 436 
Erie 585 
Trumbull 444 l 
Ohio 584 50 
chelle 464 56 
Croton 543 19 
Comtlandt 610 22 
Suffolk and 
Sag Harbour 243 6 
Jamaica 618 1~ 
J!rooklyn HO • 70 
4672 817 
Rhint:beck Dutrict. 
Rhinebeck 497 8 
Redding 740 6 
Middletown 445 12 
Litchfield 491 l 
Pittsfield 445 3 
Buckland 134 
Whitingho.m 410 
Granville 317 2 























ing 249 3520 44 Ulster 
Gnienfield 564 9 A,hgn,,,, Dia:tria. ·N ew-w· 
Monongahela 746 18 Cambridge 646 10 sor 
Thurman 172 Ne...-bw:J 
Montgomery M4 3 5232 131 
Saratoga 489 2 
3372 973 
(;.,,,.rt-Dutrict. 
Washing\On NEW-ENGLAND CO FF.RE 
Carlule Dutrit:t. 
Harton! 556 266 
city 91 M Carlisle ~ 44 Bo.tOA Dislria. T.rurc> 
George&awn 190 120 
¥<1ntgomery 546 552 
Frederick 639 3ti8 
Fffderick-
Lyttleton 325 48 Lynn 230 








671 . 100 
3 Greenland 165 
6 Poplin and 
Salem 248 
Harwich. BO 
2396 127-l 2206 37° Falmouth 100 
PHILADELPHIA CONFERENCE. Sandwich 150 
&ltuy/JriU Dutrict. Queen Ann's 776 723 Scituate 47 
~la,;lelphia 1708 1340 Talbot 869 805 New-Bedfonl 50 
:Bn.stol 495 94 Caroline 384 337 Nantucket 292 12 
Konbampton Dorer 787 471 Bristol and 
-,nd ~a- Smyraa 887 648 Portsmouth 105 
ny 146 6 -- -- Somerset, 
Lancast.ercil,.481 45 5451 3795 Warren,and 
Lancaster 8 D.r-e Didri,;t. Newport 113 
Dauphin 360 4 Milfo.-d. 702 366 Easton and 
Wilming\On 142 178 Lewistawn 904 372 Mansfield 133 
Chester 689 125 St. Marti,.,s «2 387 New-Market 
-- -- Snow Hill M.5 323 and Ports• 
4029 1792 Accomack. 175 534 mouth 
~Di•tria. Annamessex 812 684 Martha'• 
C~il 689 338 8omenet 813 446 Vineyanl. 100 
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,,_~Di,t. 
Whites. Col. Portland 
244 l 
446 
Whites. Col. Queat,. 15. Mere are tlu preadMJr-1 ,ra-
tioned th" year'! 















KfflfUbec1' J>i.trict. WESTERN CONFERENCE. 










































Nollichuekie, Smm111l &Uera. 
Freoch-Broad, George Ekiut Josiah 
Crawford. ~ 
Clinch, Sam'l H. Thompson, Rich. Conn. 
Powell's Valley, Thomas A. King. 
Carter's VaHey, Jolm Henninger. 
Tennessee Valley, William B. Elgin. 
Cu.11ts1:aLAND D1sT. James Gwinn, 
P. Elder. 
2125 i Red River and Goose Creek, Isaac Lind-
sey, John Manley, John A. Lew.is. 
GENESEE CONFERENCE. RoariJIJ River, Thomas Kirkman. 
W ayoe, John Phipps. 
~Diatriet. 
Lyooming 472 2 
Nerthumber-
l&nd 588 l 









3 Somerset, Shadrach B. A. Carter. 
8 Green River, James Dixon. 
1 Barrel), RicAard Richards. 
Canaan 126 
Tioga 484 2 
5029 20 
NABuVILL11: DIST. Learner Bladman, 
P. Elder. 
C..-io· 230 2 
Bollandl'nr-
ohue 665 
Uwer C-.Ia l>idrict. 
Augusta 450 





Ontario 685 12 
Lyons 812 ll 
SeneQ 600 3 
5064 34 
C,,yr,ga .Dutrict. 
Long Point 569 
Detroit 130 • 
Chenango 411 
9'-e!lo 490 3 2546 4 
Lebanon 370 
Helkimer 370 2 
Blaelr. River 620 2 














Western Conference - • 29093 1648 
8oadi Carolina Conference • 20863 ]]063 
V~nia Conference - • 19157 6275 
Baltimore Conference • • 21300 7886 
Philadelphia Conference • 23711 10538 
New-York Conference •. 17931 968 
New-England ·Conference • ]1973 69 




Total last year 184567 
Increue this year 10790 
Pr.ache.a 1118. 
Dixon, Jolm Cragg. 
Duck River, Jolm <Jran.e. 
Richland and Fliot, Thomas Stil'IIJell; 
David Goodner. 
Elk, JOt1eph Foulks, Samnel Belamy. 
Cany Fork, John Page. 
Na.sh,ille, Samuel King. 
WA.usu Th:sT. Jtrmes A:zley P. Elder. 
St. Vincennes; Jacob Tu~. , 
Patoka, Benjamin Edge. 
Ca.sh River, 1Je.ker Wrather 
Livingston, Jolm Trams. . 
Christian, Peter Ca""!!!'ight. 
Hooderson, William Hart. 
Hartford, Francis Travi.r. 
KuTUcxv DrsT. J9hn Sak, P. Elder. 
Sandy River, Mlll'cus Lindsey 
Limestone, Henry M'Daoiel," Caleb 1. 
Taylor. 
FIBllliog, Samoel Hellums. 
Lio~, T&omas D. Porter. 
L:xmgton, Chas. Holliday, Joo. Stamper. 
Hmbtone, Matthew' Nelson, Benjamia 
Rhoten. 
SALT_ Rrn:a D1sT. James Ward, P. Elder. 
Danville, T!&omas Ltuley, John Calimaa. 
Cumberland, Thrnnaa Hellu1N1 
Madison, Thomas Nelson. • 
Salt River, Joseph Oglesby. 
Shelby, William PattQon. 
Jcffel'llen, Charles BonweH. 
Silver Creek, William M'Mehan. 
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M1ss1ss1PPI D1sT. Samuel Dv.'fltDody, 
P. Elder. 
Wilkinson Sela Paine, 'Lewis Hobbs. 
Natchez, iohn Johnson, Samuel l,ewis. 
Claiborne, John W. Kennon. 
Amit, William Winans. 
Rapids, Frederick D. Wimberly. 
Washataw, Thomas Griffin. 
Attakapas, John S. Ford. 
Tombeckbee, Wm. Howton, l11aa.c Qusnn. 
New-Orleans, Miles Harper. 
lr.LJNOIS DtsT. Samuel Parker, P. Elder. 
Illinois, Jes11e Walker, George A. Colbert. 
Missouri, John Cord. 
Maramack, Thomas Wright. 
Cold Water, Daniel Fraley. 
Cape Girardeau, John M'Farland. 
Mu.au D1BT. Sol<mion Langdon, P. Elder. 
Cincinnati, William Burle, John Strange. 
Mad River and Xenia, John Collins, Mo11e11 
Crome. 
Scioto, Ralph Loupei.ch. 
Deer Creek, Robert Cloud, Chas. Waddle. 
Lawrenceburg, Walter Griffith. 
Pickaway, James M'Mehan. 
White Oak, Benjamin Lakin, Eli Tomer. 
Salt Creek, Jesse Spurgeon: . 
,White Water, Robert W. Finley. 
Delaware, Alexander Cummins. 
Brush Creek, Isaac Pa.vey. 
Mus1nNGUM D1sT, Jame11 Quinn, P. Elder. 
Fairfield, l11aa.c Quinn, James B. Finley. 
Marietta, David Young, Thomas Branch. 
Little Kanawha, John Brown. 
Guy.udott, Samuel West. 
Letart Falls, William Nixon. 
Knox, Elisha W. BOJDman, 
Tuscarawas, William Mitchell. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Ocol!IH D1ST. Lovick Pierce, P. Elder. 
Appalachee, Henry Bass, John I.E. B}'.l'd. 
Broad River, Moses Andrew, Jacob Hill. 
Alcovi, Micha.el Durr, Nicholas Punch. 
SPARTA ThsT. Jo11eph Tarpley, P. Elder. 
Sparta, Thomas Y. Cook, L. Q. C. Dey-
ampert. 
Cedar Creek, John Tarrant, Jas.---Koger. 
Washington, Alexander Talley. 
Ohuopee, John B. Glenn. 
Satilla, Joseph Saltenstall, Britton Bunch. 
Milledgeville, Samuel M. Meek. 
St. Mary's, Benjamin Dv.lany. 
Osi:ECBH D1sT. Lewi11 Myers, P. Elder. 
Warren, Nicholas Powers, John Freeman. 
Little River, Jes11e Stancell, Charles Dick-
lllllOD, 
~nisville, H. D. Green, D. Bro.., 
change every 3 mouths, A.. Pie~ 
Augusta, John Porter. 
W arrentou, Robert L. KllllD4la. 
Savannah, James RU11seQ. 
EDISTO D1sT. William M. K, 
P. Elder. 
Char]estou, Francis Ward, Ja.cob 
Cypress, William Scott. -
Saltcatcher, James Capers, John 
Black Swamp, Reuben Tucker. 
Orangeburg, William Capen. 
Bush River,Johu S. Capers,Allea T 
Keewee, Ja11. E. Glenn, Micliatl 
BBoAD RJVEB D1sT. Killiard Ji 
P. Elder. 
Congaree, 011born Roger-1. 
Sandy River, William G,>il-<away, 
Bunch. 
V\.' ateree, Ja11. Jenkin, Alex'r H. S 
Enoree, Je11se Richardsrm, Andre• 
~ Reedy River, Thomas D. Glena. 
Colombia, John Collinnoo,C to 
a.ftei iris: mouths with Osborn 
CAMDBN DlsT. Daniel Asbury, P. 
Santee, Wiley W anDick, Hu~ 
Great Pee Dee, J. Hayes, A. He 
Clqistopher. 
Little Pee Dee, Nicholas Talley, 
Stanley. 
Bladen, Lewis Hatton, Samuel J 
Brunswick, John Gamewell.- Beaj. 
Georgetown, Jame,; Nortun. 
Wilmington, Joseph Tr111M. 
Fayetteville, William S. Talley. 
Camden, Solomon Bry1111. 
CATAWBA D1sT. Jon.at"- J, 
P. Elder. 
Buncombe, Anthony Sentet. Benj. 
Morganton, James Hutto. 
Union, Whitman C. Hill, Benj. 
Lincoln, Robert Porter, ArchiliaM 
Rocky River, John Hill, John S 
Montgomery, John Sewell. Ju. L. 
VIRGINIA CONFEREN 
NoRFOLII: D1sT. Richard L4t · 
P. Elder. 
Norfolk, John Weaver. 
Portsmouth, Thomas Moore. 
Suffolk, Edward Cann<111t Mintoa 
Camden, H.enry Holmea. 
Edenton, Joel Amngtoa. 
Bertie,C/aa11. Rountree,Maidillllll 
Suasex, R. Griffith, Enocli~ JMtM, 
Puckeu. 
Petersburg, John Andenoll. 
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M1:ueRREN Dnrr. Philip IJroc_e, P. Elder. 
Greensville, JoAn Early, Josiah Morton. 
Mecklenburg, ~en Johnson, Tlw11. Neely. 
Cumberland & B11ckingham, Jesse Brown, 
John C. Traylor. 
Amelia, HezehaA M'LeUand, J. R. Brad-
ley. 
Brons\vick, Robert Tt.o,npstm, Thomas M. 
Bacon. 
&dford and Lynchburg, Joel Burgess, 
Swain Thrift, John Giles. 
].&.DB R1VEll DIST. Thoma11 L. Douglas11, 
P. Elder. 
Richmond, Jesse µe, Charle11 Callaway. 
}bnoYer, Tlw11. Pinnell, Robert Gilbraith. 
Williamsburg, Stith Meod, J as. Sandford. 
Gk,acester, John C. Ballew, William M. 
Elliott. 
Orange, Jo/an Lattimore, Wm. Compton. 
Green Mountain, Robert Bamea. 
Amherst, Ale:umder Sale, John Mallory. 
N1:wuxo DrsT. Jame11 Boyd, P.Elder. 
New-River, Etlmund Wright, Joshua 
Lawrence. 
Beaufort, Humphrey Wood, James Avant. 
Nenee, Christopher S. Mooring. 
Pamlico and Terrill, Thos. Cooper, Caleb 
N. Bell. 
Mattamnskeet, Jacob Hill. 
Banks, Lewis Kimbell. 
Newbern, Leroy Merritt. 
Washington, James M. Arthur. 
Blaok River, John Humphrie11. 
R.1.Lx1ou DIST. Jolin ~ton, P. Elder. 
Haw River, Tli<mia11 Mann, Peter Wyatt. 
Caswell, Henry Warren, Jesse Branch. 
Tar•River, Cannellum H. Hine11. 
Roanoke, Josiah Philips, lam.es Thomas. 
Raleigh, Samuel Garrard, Erasmus Stim-
son. 
Raleigh city, James Morris. 
Y.l.011:tN D1sT. William Jean, P. Elder. 
Rocky Mo11nt, Henry Hardy. 
Franklin, Jame11 Harris, Abrahm Trail. 
Guilford, Ethelbert Drake. 
Salisbury, John Moore, Samnel Hunter. 
Iredell, Jos. N. Kilpatrick, S. Waggoner. 
Yadkia, Thomas Borge. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
BALTIMORE D1sT. Joshua Well11, P. Elder. 
B.ltimore,Job Gue11t, 8am'l MontgOffl'!ry. 
Oreat Falla, David Stevem, J oho W. Bond. 
Fell's Point, William Ryland. 
Bal~ore city, E. Cooper, A. Shinn, J. 
&nth, J. Frye. 
&t,em, ,!011~h Toy, John C. French. 
Aaapobs, Rezin Hammond. 
Calvert, H~ &nth, J acoh Foreman. 
Prince George's, Simon Gillupie, Aaby 
Pool. 
PoTOMAC D1sT. Enoch George, P. Elder. 
StepheDBburg, Beverly Waugh. 
Winchester, Seely Bunn. 
Berkley, Hamilton Jefferson, Geo. A11kin... 
Loudoun, Eli Henkle, Thomas Sewell. 
Fairfax, Richard Tidings, Oliver Wood-
worth. 
Stafford and Fredericksburg, John Davis, 
Caleb Reynolds, John White. 
Lancaster, Lasley Matthews. 
Alexandria, Nicholas Snethen. 
GxoRGJ:TOWI{ D1sT. Nelson Reed, 
P. Elder. 
Washington city, Andrew Hemphill. 
Georgetown, Robert R. Roberts. 
Montgomery, Alfred Griffith, Edward 
Matthew11. 
Fredericktown and Frederick circuit, John 
&oartZIDelder, John Pitu, Joeeph Lan-
Btou, James M'Cann. 
Alleghany,Jamea Rei4,Jocob &eyder, 1. 
Windsor. 
GBXENBRJER D1sT, Christopher- FF1fe, 
P. Elder. 
Rockingham, John G. Watt, Ezra Grover. 
Staunton, Daniel Stans!Nry. 
Bottetourt, Wesley Webster, Rob't Hanna. 
New-River, James Paynter. 
Monroe, James Wilson. 
Greenbrier, Benedict Reynolds. 
Pendleton, Gerard Morgan. 
C.A1tL1BLJ: D1sT. Robert Burch, P. Elder. 
Harford, Tobias Reiley, John Bull. 
Carlisle, W. Houston, N. Lodge, J. Ewen. 
Lyttleton, Jame11 Hunter, Nath'l B. Mills. 
Joniatta, Eli Tou,ne. 
Huntingdon and Misha.non, Wm. Butler, 
Jolm Thomas. 
Bedford, John Watson. 
Auokwhick, Ja.mes Stevens. 
Chambersburg, Robert Wilson. 
MoNoNGABXLA D1sT. Jacob Gni6cr, 
P. Elder. 
Pittsburg, Jacob D()UJell. 
Connelsville, Simon Lauck, Lewis R. 
Fechtige. 
Redstone, John Meek, Joshua Monroe. 
Greenfield, John We11t, William Monroe. 
Monougahe]a, Tlwrriton FlemirtK, William 
Shanks. 
East Wheeling, Amos Barnes. 
Ohio, James M. Ha.n110u, F. A. Monjar. 
Mahonan, James Reiley. 
Randolph, James Charle11. 
Minutes for 181 !. 
• • • Daniel Hall having been seriously 
~fiicted, the Confeience halh 41esired that 
no station may be given him this year, 
that b-r desisting from preaching he mq 
l'ecover his health. 
Omo D1sT. Jacob Young, P. Elder. 
Shenango, William Kno:z. 
Erie, Jamu Watta, Jacob Gorwell. 
Trumbull, Thoa. J, C,ockweU, J. Somer-
ville. 
Grand River, .A~alwm D~ls. 
Beaver, Abel Robinson, Daniel Davisson. 
Wills Creek, William Lambden. 
Cross Creek, Michael Ellis, J oha M'Me-
han. 
West Wheeling, John Clingan. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Scsuyu:1LLDurr. Wm.111.fflhr,P. Elder. 
Philadelphia-St. George's, Ebenezer, & 
Zoar, Stephen G. Roazel, Jamea ¥Dfi.re, 
Thomas Boring. 
Union, Kensington, and Bethel, ThumM 
F. Sargent, John Robertson. 
Bristol and N ortha.mp&on, Ric&ard &ieatA, 
John Walker, John Fernon. . 
D~upbin and Antafany, William Faz, Wm. 
W. Foulks, Samuel P. Levis. 
Lancaster and Lancastertown, Jaa. &utJ-
dera, James Mitchell, William Torbert. 
Cheater. Thtls. Dumi, William 8. Fisher. 
Wilmington, James Bateman. 
Cru:sAPJ:AX& D1sT. John M'Clas'lcey, 
P. Elder. 
Cecil, James Akill$, Thomas Miller. 
Kent, David Best, Thum.as Smith. 
Queen Ann's, John &arpley, John Smith. 
Talbot, Wm. Bishop, J. Emory, J. &uU. 
Da:J.AWARB D1sT. J<1S. 8mitk, P. Elder. 
Smyrna, George Sheela, William Ryder. 
DoYer, .Aa11 Smitll, Manning Force. 
Caroline, John Price, Joseph S. Colgan. 
Cambridge, Thoe. Davis, Samuel Griffith. 
Dorchester, James Ridgaway,Jas. Smith. 
Milford,Jas. Herron, S. Sharp, D. Daily. 
Lewistown, Daniel Ashton. 
St. Martin's, Lawrence Lawrenson. 
SomeJ1i8t, John Colli'M, John Wiltbank. 
Snow Hill, Taos. Elliott, Joseph Lybrand. 
Annamessex, Thomas Walk,,-, William 
Williams. 
Accomack, Josepli .A yde'wu, .awa Melvin. 
EJ.ST J&aS&Y D1sT. Peter Yannest, 
P. Elder. 
Asbury, Dornd Bartin£, Cliarles Reed. 
Sussex, ThomtU Neal, Geo. Banghart. 
Morris, Stephen Martindale, J. V a11 
Schoick. 
Bergen, Daniel Fitlkr, J obis Finleft 
Staten Island, Syl"ester Hill. 
N ew-Bron•wick and Trenton, Jo.'91, 
ten, William Mills. 
w &ST J 11:BSJ:Y DIST, MacTaa.l 
P. Elder. 
Burlington and Camden, Josepl, 
John Woolaon. 
Freehold, Nathan Steain, James 
New-Milla, Geo. Woolley, Samuej 
Gloucester, John Fox, Jolin Tu 
Cumberland. Wm. Smith,.Jo,,ph 
Salem, Daniel Ireland, Wm. l.,,,r, 
Henry Boehm travela with &sbaai 
bury this year. 
NEW-YORK CONFER 
Daniel HiU, Tlwmaa Ware, edi 
general book stewards. 
Nww-YoRK D1sT. Free~ G 
P. Elder. 
New-York, JoaepA Crawford. 
Plimlnu, Laban Clark, Phi 
New-Rochelle, Eben Smit,\ J, 
Lyqn. 
Croton, Henry Eomea~ J Qbp R11811111, 
Courtlandt, .Luman.And,..._ ZallMfl 
Jamaica, Wm. Thacher, Theod · 
Sag Harbour, Nohk W. Tho,,._. 
Snff'olk, Samuel Bushnell 
Brooklyn, Lewis Peaae. 
RHINEBECK D1sT. Elijal W. 
Elder. 
Rhinebeck, Billy Hibbard., Col• 
peeter. 
Dntchess, W. .AiutllJ, W. ~ 
Richardson. 
Pittsfield, Jas. M. SmitA, Frwntl 
Buckland, Peter Bussing. 
Granville, Reuben Barria, Thoa, 
Litchfield, James Coleman, lMli. 
Redding-, Setla Crowell, Gilbeli L 
Beach. 
Middletown, Aaron Hunl, Amol4 
field. 
New-Haven, Phineluu Rice, Gad 
AsBGBOVKDIBT. Peter Moriarty,f 
Cambridge, Datus E~ Samuel 
ver. 
Thurman, Tobias Spice,, 
Moetgomery, Ezekwl Ct111µi, 
Brown. 
Saratoga, Smith ..A.mold, Abm. ' 
Chatham, John Orawford, Joha B. 
thias. 
Whitingham, Cyrus Culver, Jolua 
nolds. 
Pownal, 8amvel Cociran, Stephelt 
mood. 
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Trot, Peter P. &ntlfortl. 
CIIA)(PLADI D1sT. Sam_'l Draper,P. Elder. 
Brandon, David Lewis, Beardsley Nor-
throp. J k' Charlotte, T/ws. Madden, ohn Has ms. 
.fletcher, Justus Byington, John B. Strat-
ton. 
Grand Isle, Gerslwm Pearce. 
Dunham, John T. Addoms, Wm. Ross. 
Malone Cyprialf. H. Gridley. 
Piattsb~rg, Heman Garlick, Elisha P. 
Jacob. 
Tjcooderoga, Timothy Minor. 
HUDSON R1Vll:R DIST. Danul Ostrtin.der, 
P. Elder. 
.A.Ibanv, Samuel Merwin. 
Albany circuit, .Andrew M' Kain, Jesse 
Hoot. 
Schenectady, Henry Stead, Job Firme• 
De1:°are, Bela Smith, A. Thmbar, H. 
Sandford. 
Ulster, Wm. Jev,ett, Elijah Hibbard. 
New-Windsor and White Lake, John 
Kltne, Jamea Edmvnds, Stephen Jac:ob. 
Newburg, Nathan Emory, J. Beeman, 8. 
FOflller. 
NEW.ENGLAND CONFERENCE. 
B0ST011 D1sT. Geo. Pielcering, P. Elder. 
Lynn, Joshua Soule, Daniel Webb. 
BOBton, Willian& Stevena, Wm. Hinman. 
Marblehead, Nathan B. Ashcraft. 
Salisbnry and Greenlaud, Lewis BatEs. 
Poplin aud Salem, Benjami1t F. Lamboni, 
Orlando Hinds. • 
Harwich, Pliny Brett. 
Falmouth, Joseph A. Merrill. 
Sandwich, Aaron Lummus. 
Seiluate, Jonathan Chaney. 
Ne,r-Bedford, Nehemial,, Coya. 
Nantucket, Elijah Hedding. 
Bristol and Portsmouth, Asa Kent. 
Somerset and Warren, Artemas Stebbins. 
Newport, William Frost. 
Easton and Mansfield, Thet,phiJm Smith. 
New-Market and Durham, John Brodhead. 
Pertamouth, Jordan Re:zford. 
Jleda•e Vinevard, Edward Hyde. 
Welllleet and Truro, Robert Arnold. 
Ntw-Lulffloi. DrsT. Joel Winch, P. Elder. 
Tolland, Elias Marble, Thomas Tucker. 
Aabburnbam, Joel Steel, John Lewis. 
N~ham, Elisha Streeter, John Viekory. 
Prow1dence and Smithfield, Benj. Sabin. 
East Greenw-icb, William Marsh. 
PDlllfret, Pltilip- Munger. 
New-Londo•~ Warren Baniater, Robert 
BoW11er. 
VnMO:NT D1ST. Eleazar Wella, P. Elder. 
Athens, Benjamin Shaw. 
Wethersfield, Ddflid Kilbourn, J obn Jew-
ett. 
Bamaid, Benjamin R. Hoyt. 
Vershire, Erastus Otis. 
Barre, Ebenezer F. Newell, Joseph Den-
neu. 
Danville, David Blanchard, Cyros Cum-
mins. 
Stanstead, Leona.rd Bennett. 
NKw-HAMPSHIRE D1s-r. Solomon Sias, 
P. Elder. 
Grantham, Harvey Morey, Benjamin He-
zelton . 
Landaff', Robert Hayes, James Jaques. 
Lunenburg, Joseph L11ll, Bee]. Burnham. 
Bridgewater, John W. Hardy, Richard 
. Emory. 
Sandwich, Hezekiah Fuld. 
Conway, FraRci1t Dane. 
Tuftonborough, Leonmd Frost, Walter 
Sleeper. 
Pembroke, Joaeph Peck, Jacob Sanborn. 
Norway Plains, Abner Clark. 
PoRTLAND D1sT. OlitJer Beale, P. Elder. 
Dnrham, Ebenezer Blake,John Adams, jr. 
Scarborough, Philip Ayer, Joseph lerson. 
Falmouth. Jonathan Worthen, John Paine. 
Bethel, Daniel Fillmore. 
Livermore, Benjamin Jones. 
Poland, Ethen Stevens, John Adams. 
Portland, John Lindsey, 
KENNKB&CK DIST. Chas. Virgin,P. Elder. 
Readfield, Zechariah Gibaon, Thomas F. 
Norris. 
Norridgewock, Joshua Randle. 
Hallowell, Samuel Hillman. 
V asselborough, Daniel Wentworth. 
Boothbay, John Atwell. 
Georgetown, George Gary. 
Industry, Joseph Balcer. 
Orrington, John Wilkinson. 
Hamden, John Williamson. 
Bristol, David Stimson, Caleb Fogg. 
Penobscot, Isaiah Emerson. 
Unio'!, Amasa Taylor. 
GENESEE CONFERENCE. 
G11:11ui:11: D1sT. Gideon Draper,P. Elder. 
Shetockway, Benjamin G. Paddock. 
New-Amsierdam, Anning Ow~. 
Caledonia, Renolda Everts. 
Bloomfield, John Wilson, William Brown. 
Ontario, Palmer Roberts, Truman Gillett. 
Lyon1;1, William Snvw, James Gilmore. 
Seneca, Elijah Batchelor, Peregrine Hal-
lett. . 
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C1J11g1P,, James Keuey, Samuel L. Raw-
leigb. 
Scipio, Joseph Willis, Ira Fairbank. 
8usqu1:HANNAH D1sT. GeOf"ge Harmon, 
P. Elder. 
Lycoming, John Hazzard, Jas. S. Lent. 
Sltamokiu, James H. Bak.er, James Hick-
cox. 
Northumberland, Geo. Thomas, Ebenezer 
Doolittle. 
Wyomibg, John Kimberlin, Elisha. Bebins. 
Canaan, Loring Grant, Orin Doolittle. 
Lebanon, Dan Barries. 
Shenango, Chandley Lambert. 
8l'OO(De, Elijah King. 
TiOQi Marmaduke Pearce, Abraham 
1-tOft. 
Newtown, Thomas Wright. 
ONli:IDA D1sT. William Cas11, P. Elder. 
Westmoreland, Asa Cummiru, Abner 
Chase. 
· Pompey, Jonathan Hoesus, Gideon Lan-
ning. 
Otsego, Ebenezer White, R&lph Lannjng. 
Herkimer, Luther Bishop, Wm. B. Lacy. 
Westeru, Charles Giles. 
Torin, Reuben Farley. 
St. Lawrence, Isaac Puffer. 
Blaok River, Joseph Kinkead. 
Mexico, I&aac Teller. 
Utica., Seth Mattison. 
UPPER CANADA D1sT. Henry Ryas, 
· P. Elder. 
Augusta, J. Rhodea, E. Cooper, S. Hop-
kins. 
Bay Quintie, Isaac B. Smitl, J9ht 
oolda. 
Smith~s Cre.ek, Thomas lflite~ 
Young-street, Joseph Ga~ell. 
Niagara, Andrew Prindle, Niniait 
Ancaster and Long Point, Enock 
dock, Peter Covenhoven. 
Detroit, George W. Densm~. 
Lown C.uuDA D1ST. Nat,,_ 
P. Elder. 
Montreal, Nat/um Bangs. 
Quebec, T1i01Tlall Burel,. 
Ottawha, Robert Hibbard. 
St. Francis River, Samuel Luck9 
Chamberlain. 
Quest. 16. Where and whe• $/u,Q 
nezt Coof erencea.. be held 1 
1. Ohio Conference, at Chillicothe, 
tober l, 1812. 
2. Tennessee Conference, F 
head, November 1, J812. 
3. SouthCarolinaConferen~ 
ton, December 19, 1812. 
4. V~nia Confereooe, ;t N 
(N. C.,) February 10, 181!._ 
5. Baltimore Confere · B 
March 24, 1813. 
6. PhiladelphiaConfere,ii at 
phia, Apfil 24, 1813. . • 
7. New-York Conference, at AIII-P,I 
May 20, 1813. 
8. New-England ConrE!l'enee, a& 
London, Jone 20, 1813. 
9. Genesee Conference, Wes 
July 9, 1813. 
